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学 位 論 文 要 旨 
 
   Imprinting status of paternally imprinted DLX5 gene in Japanese patients 




レット症候群は、methyl-CpG-binding protein 2 (MECP2)遺伝子の変異によって生じるX
連鎖性優性遺伝の進行性神経疾患で女児に発症する。MECP2遺伝子はメチル化CpG結合ドメ
イン（MBD）ならびに転写抑制ドメイン（TRD）を有し、転写抑制に重要な役割を担ってい














































   
 
  
